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DESCRIPCIÓN: Realizar un diagnóstico de la compañía con el fin de establecer 
las acciones necesarias para la implementación de una herramienta financiera que 
le permita el normal funcionamiento y el menor impacto posible a la hora de 
enfrentar cambios importantes en el mercado en todo su orden. 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto se desarrolló en la empresa agencia de viajes 
SWI S.A.S, perteneciente al sector de servicios turísticos ubicada en la ciudad 
Bogotá Colombia. Esta investigación está enmarcada en un modelo cuantitativo, 
por ello se examinaron los datos de forma numérica,  orientado hacia una 
investigación descriptiva de la información financiera entregada por la empresa 
SWI S.A.S. Se realizaron Tablas, gráficos e indicadores para el manejo, análisis 
de la información y de los resultados de la Investigación. 
 
PALABRAS CLAVE: DIAGNÓSTICO FINANCIERO, FORMULACIÓN, 
POLÍTICAS FINANCIERAS, CAPITAL DE TRABAJO, FLUJOS DE CAJA, 
DIFERENCIA EN CAMBIO, ANÁLISIS FINANCIERO, PROYECCIONES 
FINANCIERAS Y SIMULACIONES FINANCIERAS. 
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Se evidencia que su mayor apalancamiento para el 2015 y 2016 se basó en sus 
proveedores debido a que el costo de su operación superó el valor total de sus 
ventas.  
 
Adicionalmente se identifica que para los años 2014 a 2016 los gastos y costos de 
la compañía están por encima del total de sus ingresos, lo que repercute en 
generación de pérdidas durante la operación.  
 
La compañía no cuenta con políticas de ventas, financieras, de posventas y de 
pago, las cuales se establecieron con base en la información brindada por la 
empresa y al mercado actual.  
 
La empresa carece de acuerdos con sus proveedores para establecer una tasa del 
dólar, la cual le permita continuar su operación normalmente sin importar las 
variaciones del valor de mercado del dólar esto con el fin de mitigar las pérdidas 
que genera la operación.  
 
En la actualidad SWI S.A.S. presta servicio únicamente a destinos en el exterior 
con ello limita su mercado y la posibilidad de generar nuevos ingresos e 
inversiones que permitan expandir la compañía. 
 
La proyección a largo plazo para la empresa de 2017 a 2021, permitió establecer 
que de acuerdo a estos indicadores comenzaría a generar utilidad  a partir del 
primer año, en el tercer año cancela la totalidad de la deuda financiera, al cuarto 
año la deuda actual con sus proveedores y también a 2020 lograría la 
recuperación y superación de su capital de trabajo.  
 
Las proyecciones muestran que para el 2021 la empresa estaría libre de deudas y 
funcionaría generando utilidades representativas. 
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